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研 究概要
本年度の客員教授としてイ タリ ア , ト リ ノ大学感染症
研究所医真菌分野主任の Valerio V idotto 教授が着任 し
た (期間: 平成14年9月 1日 - 11月30日).
同教授が勤務する トリ ノ 大学病院 に は全入院患者300
名の90%が エ イ ズ患者で占め られ て い る セ ク シ ョ ン が在
り , こ れ ら患者に おける真菌症は深刻な問題と碍 っ て い
る. 着任に あた っ て は こ れら エ イ ズ患者の兵菌症原因菌
として 葺要な CTW tO CO C C u STW Ofor Tn arL8 の 病原性と生
化学を研究課題とされた . 特に同菌の病原園子 の 1 つ と
考え られ て い る メ ラ ニ ン に焦点を当て , そ の 合成酵素
phe noloヱidase 宿性 に及ぼす金属イ オ ン の作用に つ い て
真菌資源分野を含めた共同研究が行われた. 帰国に先立 っ
て は, ヨ
ー ロ ッ パ の エ イ ズ患者で高頻度に 分離され る,
CTandida 血bllnLen8isを話題に入れた講演
"
F ila m e nta-
tio n, 白n Zym atic activity a nd adhe r e n c ein Candida
dzLblinieT LSl8 a nd Ca ndida albic a nsp が 行われ, ヨ ー ロ ッ
パ に お古ナる エ イ ズ患者の真菌症に関す る現状が報告され
た .
ま た , 当分野で は感染症起因菌と し て 重要な C. albi-
c a ns お よびA.fL migatu sの 菌糸を用い , 抗真菌剤の 迅
速薬剤効果判定法 に つ い て 菌糸成長速度の組rl 定可髄な
BioCell Tr a cer 装置 に より研究を進 めて い る . C. alb i-
ca ns の fluco n azole耐性株の確証で は約5時間, ま た A.
fuTnigatus に 対するitr aco naz ole の 効果に つ い て は約6
時間でそ の判定が可能で あ っ た , そ の他 , 内分泌撹乱物
質の 真菌に よる微生物分解性に つ い て も検討を行 っ て い
る.
本年度 は真菌資源開発分野と共同で ｢医学生命科学特
論 ･ 研究 (基礎配属)+の 4年次学生, 間多祐輔君 と
NorZiban Mabid君 の 2名を受け入れた . 配属され た2
名の学生 は各々 BioCe11 Tra.c er 装置で の 研究を希望し,
間多君 は ｢BioCell Tr ace rに よ るAspeT.gillu8fu T ntgatuS
に対する薬剤併用効果の 検討+, お よ びNo r君 は ｢Flu -
con a 之01e 耐性 Ca ndida albic a n sの BioCe11 Tracer に よ
る迅速検出法+ に つ い て 研究を行い , 報告書をまとめた.
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CkBndlda dublin en sisis a newly de scribed ftln-
g11 Sthat i8freqll e ntlyi昌01且ted fr o mthe oralcavi-
ties of llIV-po sitive patients . Altho llgh exten sive
8tudies haLV ebeenperfor m ed o n the phylogeny of
C. 血 bliTLie n sis, little is kn o w n about t,he patho-
ge nic ec olog yof this ye a st. He r e w e e x a min ed
aspe ct8 related to C. dzLblin ensi8in co mparis o n
with tho seOf C. albic a ns, W hen Inje cted intr a-
v e no 1Sly into mic e, a. dublin e nsLs had a higher
s u r viv alr ate than C, albic a n s. H istopathologic al
analysi8 disclo s ed that C. dLEblin ensis r e m ain ed
m o stlyin the ye ast for m in the infe cted o rgan s,
w he re as a. albic a 7LS Cha nged into the myc elial
fo r m. T he host infla m m ato ry r e a ctio n wa s ag-
gres siv e with C. dubliTILen sLs infectio n a nd mi1d
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with C
.
albica n8infection . Co-c ultu r e of the
yea sts with hu m a npolym orpho n u clearle ukocyte s
disclo s ed that C. dublin e n Bis is mo r e vuln e rable
to the fu ngicidal activity ofle uko cytestha n C,
albica n s･ C. dublin e n sis w as als o m o r e s u scep-
tible to the to xic effect of hydroge n pe r o xide.
When c ultu red in vitr o, C. dublinle n sI Sgr e W m o r e
slo wly tha n C. albic ans, but the fo r mation of
germ tube s w a sfa ste r. When the fungl Wer e Cul-
tu redin R PMI1640, a Petal bovineS e r um S tlp ple-
m ent s up pr e s s ed the gr owth of C. dublh ieT LSiB
but e nhanced that of C. alblc an s. T hes e res ults
cle arlyindic atedthat a. dublin e n8isisles s Virul-
e n c etha n C. albic a ns.
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1) 環境中化学物質の真菌に 対する影響の 検討 : Dr .
Park. 一ong-C hul: Depa.rtrne nt of Medic al Engi-
n eering College of Medicirle, Yon s ei University,
Kore a.
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